














































































































































































































































































件数 23 22 6 2 0 0 1 54



































































































































































































































とてもそう思う 13 5 2 0 0 0 0 20
まぁまぁ
そう思う
9 11 3 1 0 0 0 24
どちらかといえば、
そう思う
0 6 1 0 0 0 1 8
どちらでもない 1 0 0 1 0 0 0 2
どちらかといえば、
そう思わない
0 0 0 0 0 0 0 0
あまりそう
思わない
0 0 0 0 0 0 0 0
全くそう
思わない
0 0 0 0 0 0 0 0
Total 23 22 6 2 0 0 1 54
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